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越境と統合
──Naomi Hirahara にみる日系アメリカ文学の到達点──
山 口 知 子
Synopsis: Naomi Hirahara arrived late on the Japanese American lit-
erary scene. During the 1980s and early 1990s when Japanese Ameri-
can literature celebrated unprecedented visibility and social power,
Hirahara was working as an editor and reporter for the biggest and the
most influential Japanese American paper, Rafu Shimpo, and was ac-
tively involved in Japanese American community affairs including the
redress movement for the World War II internment. Switching her ca-
reer to independent writing in the late-1990s, she undertook a series of
mysteries in the mid-2000s.
Her skill and experience as a journalist, together with her own
background as a typical member of the community, have enabled her to
integrate all the elements and attributes of past Japanese American
writings into one sweeping picture, crossing borders of time, space, sen-
timents, as well as the generations. Her Mas Arai series represents a




















































品 Summer of the Big Bachi を出版する。マカヴィティ賞候補となったこ
の作品が，後述するマス・アライシリーズ第 1作である。翌年に同シリー
ズ第 2作 Gasa-gasa Girl（2005）を出版し，さらに翌年の第 3作 Snakeskin
Shamisen（2006）にて，エドガー・アラン・ポー賞とアメリカ探偵作家ク
ラブ賞を受賞する。
4年のブランクを経た第 4作 Blood Hina（2010）出版ののち，2012年
1月，主人公マスのモデルである父 Osamu が逝去する。享年 82歳，1年
半の闘病を経ての死であった。しかしシリーズはその後も続き，第 5作は
2013年春の出版予定である。またシリーズ最終作となる第 6 作がマスの









Mayumi の住居にほど近いパサデナにて，夫 Wes と共に暮らしている。
以上みてきたように Hirahara は，自身が典型的な日系コミュニティの一
員であることに加え，その集団がいわば最大の転換期にある時代，コミュニ



























On August 6, 1945, at 8:15 A.M.,
an atomic bomb was dropped on the naval base
of Hiroshima, Japan.
Approximately 140, 000 individuals
were killed instantly or died within months.
At least 210,000, however, survived.
Of the survivors, more than 500 eventually
returned to their birthplace－the United States.
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１７２ 山 口 知 子
カ文学」の枠組みで論じられるものが多いからである。
アジア系アメリカ文学なるものを論じた最初の研究書は，Elaine Kim に
よる 1982 年出版の Asian American Literature: An Introduction to the
Writings and Their Social Context であろう。同書の序文で Kim は，“As
far as I know, however, mine is the first attempt to integrate the Asian





American writers are in the process of challenging old myths and
stereotypes by defining Asian American humanity as part of the com-
posite identity of the American people, which, like the Asian American








ところが 1992年に出版された Reading the Literatures of Asian Amer-
ica では，状況はがらりと変わっている。同書の序文で編者の Shirley
Geok-lin と Amy Ling は，先の Elaine Kim の著書を挙げ，次のように述
べている。“In the decade since Elaine Kim introduced Asian American
literature in her ground-breaking book Asian American Literature: An
Introduction to the Writings and Social Context（1982），Asian American
writers have been extremely productive, often garnering national





At the moment, we are experiencing the start of a golden age of
Asian American cultural production. Beginning around 1983 and
continuing into the present, Asian American writers of diverse an-
cestries have burst onto the U. S. cultural scene with novels, poetry,
plays, short stories, and book-length critical studies written from a
wide array of perspectives that reflect the increasing heterogeneity
of contemporary Asian American communities.（xi）
このようにアジア系アメリカ文学は 1990年代初頭に「黄金期」を迎え，上
記二つの引用にあるように，作品はもちろん研究書も数多く世に出た。記念
碑的著作をいくつか挙げるなら，Sau-ling Cynthia Wong の Reading Asian
American Literature: From Necessity to Extravagance（1993），King-Kok
Cheng 編集の An Interethnic Companion to Asian American Literature
（1996），David Leiwei Li の Imagining the Nation: Asian American Lit-
erature and Cultural Consent（1998）等である。
この最後に挙げた研究書のなかで Li は，アジア系アメリカ文学の系譜を
以下のように三つに分類している。
・“the ethnic nationalist phase”of the 1690s and early 1970s occa-
sioned by the civil rights movement, the new immigration, and the
emergence of a significant Asian American middle class
・“the feminist phase，”starting with its signature piece, The Woman
Warrior, in 1976 and going through the 1980s, during which Asian
American texts proliferated and received increasing academic legiti-
mation
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・the phase of“heteroglossia”（Bakhtin），present and ongoing, that
coincides with the influence of market multiculturalism and the





























いずれにせよ Hirahara が登場した 2000年代半ばとは，アジア系アメリ
カ文学が最盛期を迎えて 20年近くが経過し，多様性に向かって久しい時期





























1 この部分および本稿の各所で記した Hirahara の個人的情報のうち，Hira-
hara のウェブサイトや著書の著者略歴に記されたもの以外は，2012年 3月 17・18
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